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Актуальність теми. Територія Іспанії багата на природно-рекреаційні та 
культурно-історичні ресурси. Саме це робить її одним із лідерів світового туризму, 
передусім курортно-пляжного. Тому актуальним є аналіз чинників, що призводять до 
розвитку та успішного функціонування курортно-пляжного туризму в країні.  
Мета публікації – проаналізувати природно-географічні чинники, які сприяють 
розвитку курортно-пляжного туризму, а також охарактеризувати рекреаційно- 
географічне положення Іспанії як чинник розвитку туризму. 
Для досягненні  мети розв’язувалися  такі завдання: 
– визначити особливості рекреаційно-географічного положення Іспанії; 
– проаналізувати вплив природно-географічних чинників на розвиток та 
організацію курортно-пляжного туризму в Іспанії; 
– охарактеризувати основні райони курортно-пляжного туризму в країні. 
Виклад основного матеріалу. На сьогодні Європа вважається одним із 
найбільших туристичних регіонів світу. Найпопулярнішим та найбільш відвідуваним її 
регіоном є Європейське Середземномор’я. Вигідне рекреаційно-географічне 
положення Іспанії та низка унікальних особливостей виділяє її серед інших країн 
регіону.  
Рекреаційно-географічне положення Іспанії є дуже вигідним. Країна розміщена 
на Піренейському півострові в басейні Середземного моря. За розміром території 
(504,8 тис. км2) Іспанія – найбільша держава в Південній Європі. На півночі Іспанія 
межує з Францією й Андоррою, на заході ‒ з Португалією, на півдні – з Гібралтаром 
(територія, що управляється Великобританією). До території Іспанії належать також 
розміщені в Середземному морі Балеарські острови (Ібіца, Мальйорка, Менорка) й 
Канарські острови в Атлантичному океані. 
Іспанія має вихід до узбережжя теплих морів, розміщена у безпосередній 
близькості від головних споживчих туристичних ринків. Омивається на півдні та сході 
Середземним морем, водами Атлантичного океану – на заході. Королівство 
знаходиться на перетині важливих морських та повітряних шляхів, які сполучають 
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Європу з Африканським та Американським континентами [2].  Зокрема, цей 
географічний чинник дає особливу перевагу з-поміж інших країн. Саме це визначило 
специфіку розвитку міжнародного туризму в країні, зокрема курортно-пляжного.  
Береги Іспанії дуже різноманітні. На півночі береги круті, скелясті. На північному 
заході (Галісія) береги нагадують фіорди Норвегії. Берегова лінія Середземного моря 
порізана слабо, має плавні обриси. Тут поєднуються ділянки, які круто обриваються 
до моря, й широкі (200–500 м) пляжі, мілководні лагуни, невисокі дюни, що сприяє 
розвитку центрів курортно-пляжного туризму.  
Важливим чинником розвитку курортно-пляжного туризму залишаються кліматичні 
умови. До них належать – температурний та вітровий режим, кількість опадів, які можуть 
бути визначальними під час оздоровчо-відпочинкових процедур [4]. Іспанія виділяється 
сприятливими кліматичними умовами для розвитку курортно- пляжного туризму, а 
також значною інсоляцією порівняно з сусідніми країнами. Значна частина іспанської 
території розміщена в області субтропічного середземноморського клімату із жарким 
посушливим літом та м’якою дощовою зимою, що дає змогу їй довгий час приймати 
туристів. «Оксамитовий сезон» тут припадає на період із березня до червня та з 
вересня до кінця жовтня. Північна й північно-західна частина країни відрізняється 
кліматом, який формує Атлантичний океан. Найкращими кліматичними умовами для 
розвитку курортно-пляжного туризму відзначається Середземноморська Іспанія 
(Каталонія, Валенсія, Андалусія, Балеарські острови), де майже цілий рік світить сонце 
(понад 150 днів на рік), із червня по жовтень температура води становить 20‒25 ºС [3]. 
Саме ці чинники визначили формування головних районів міжнародного туризму в 
Іспанії на узбережжі Середземного моря, Атлантичного океану, на Канарських і 
Балеарських островах. Уздовж берегів Іспанії суцільним ланцюжком простягаються 
приморські курорти, утворюючи декілька основних курортних зон. 
Основними  районами курортно-пляжного туризму є Коста-Брава («дикий 
берег»), Коста-Дорада («золотий берег»), Коста-Бланка («білий берег»), Коста-дель-
Соль («сонячний берег»),  Коста-де-ла-Лус («світлий берег»), Балеарські острови 
(Ібіца, Мальйорка, Менорка, Ферментера), Канарські острови (Тенеріфе, Гран 
Канарія). Вони спеціалізуються на спортивно-оздоровчій рекреації: відпочинок на 
узбережжі, морські види туризму (яхтинг, рафтинг, дайвінг, віндсерфінг). Крім цього, 
відпочинок біля моря тут можна поєднувати з культурно-пізнавальним туризмом [1]. 
Щороку кількість іноземних туристів на курортах Іспанії збільшується, що сприяє 
збільшенню валютних надходжень до бюджету країни. 
Висновки. Вигідне рекреаційно-географічне положення Іспанії в басейні 
Середземного моря, а також субтропічний середземноморський клімат є одними з 
визначальних природно-географічних чинників розвитку курортно-пляжного туризму в 
країні.  
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